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ABSTRAK 
 
GAMBARAN STRES KERJA PERAWAT DI INSTALASI RAWAT DARURAT 
RSUD dr. SAYIDIMAN MAGETAN 
 
 
Oleh : Ana Indrawati 
 
  
Perawat Instalasi Rawat Darurat merupakan perawat yang memberikan penanganan 
awal bagi pasien yang menderita kasus kegawatan dan kedaruratan yang memberikan 
pelayanan 24 jam. Perawat dituntut untuk memiliki kecekatan, ketrampilan dan kesiagaan 
setiap saat. Hal ini akan memberikan beban kerja yang sangat berat yang bisa memicu dan 
berdampak pada stres kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran stres kerja 
pada  perawat di Instalasi Rawat Darurat RSUD dr. Sayidiman Magetan..  
Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk mengetahui gambaran 
stres kerja perawat di Instalasi Rawat Darurat RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan sampel 
berjumlah 21 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan 
instrumen penelitian menggunakan kuesioner. 
Hasil dari penelitian ini dari 21 responden, didapatkan 3 responden (14,3%) 
mengalami stres kerja rendah, 12 responden (57,1%) mengalami stres kerja sedang dan 6 
responden (28,6%) mengalami stres kerja tinggi.  
Stres kerja sedang artinya jika seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya lebih 
memfokuskan hal penting saat ini dan mengesampingkan yang lain sehingga mempersempit 
lahan persepsinya. Sehingga dalam bekerja dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya 
lebih maksimal. Peneliti merekomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut tentang dampak 
mengalami stres kerja sehingga semakin bertambahnya literatur maka dapat diketahui apa 
saja faktor penyebab stres kerja.  
 
 
Kata kunci : Stres kerja, perawat, Instalasi Rawat Darurat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
DESCRIPTION OF WORK STRESS LEVEL OF NURSE AT ACCIDENT AND 
EMERGENCY DEPARTMENTR RSUD DR. SAYIDIMAN MAGETAN 
 
 
By : Ana Indrawati 
 
The emergency department nurses are who provide initial treatment for patients 
suffering from emergency department that gives service 24 hours . nurses is required to have 
the dextery, skill and alrertness every time. This will provide a very heavy workload that can 
trigger and impact on work stress. This research aims to describe work stress level on a 
nurse at accident and emergency department RSUD dr. Sayidiman Magetan. 
This research was descriptive design to describe work stress level of nurse at Accident 
And Emergency RSUD dr. Sayidiman Magetan, with the number of sample was 21 
respondents. Sample technique used total sampling method with research instrument used 
questionnaires. 
The results of research to 21 respondent, found that 3 respondents (14,3%) 
experienced low work stress level, 12 respondents (57,1%) experienced moderate work stress 
level and 6 respondents (28,6%) experienced high work stress level.  
Work stress was meaning if someone in carrying out their work focused more 
important things at the moment and exclusion of the other so that the land narrows 
perceptions. So they can performed their work with a nice and have maximal results. 
Researcher recommend for further research about the impact of work stress level it can 
increasing literature and will known what factors that caused a work stress level. 
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